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3.Bungle Party and Bonanza Party 










































































 さてthree essays on型であることに甘んじて研究を一つの主張にする努力に不足してい
るところには不満が残る。各章で今後の課題が書いてあっても、最後にまとめられていな
いのは不親切であろう。まとめのインパクトも不足している。抑制的な書き方と言えば聞
こえはよいが物足りなさも感じる。しかし、これに関しては，今後の大成を期待すべきと
ころなのかもしれない。 
 
